


































































あった。まず、標準化された刺激として、Pictures of Facial Affect（Ekman 




















Example of composite emotional expressions of the upper and lower parts of the face
 Orginal face Orginal face Composite face Composite face
 Happiness Sadness Upper：Happiness Upper：Sadness




Superlab Pro 2.0 により制御され、液晶ディスプレイに提示された。顔刺激は
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































下部の表情による違いを Figure 2-1 に、顔の下部が怒りを表出している顔写真
における顔の上部の表情による違いを Figure 2-2 に示す。
以下の分析は全て有意水準 5％とし、多重比較には Ryan法を用いた。
 Upper：Anger Upper：Anger Upper：Anger Upper：Anger Upper：Anger
 Lower：Disgust Lower：Fear Lower：Happiness Lower：Sadness Lower：Surprise
Figure 2-1
顔の上部が怒りを表出している顔写真における顔の下部の表情による比較
 Upper：Disgust Upper：Fear Upper：Happiness Upper：Sadness Upper：Surprise






































































































































































































































































のように、自分に直接関わりがなければ “嫌悪” は感じても “怒り” はそれほ
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